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Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number Amount
Research Institutions
Clemson Univ. 4,087 19,512,917 1,627 10,506,194 1,197 2,184,659 40 106,000 6,951 32,309,771
U.S.C. Columbia 6,086 29,321,588 1,175 7,582,005 2,241 3,018,382 245 560,475 9,747 40,482,450
Medical University of S.C. 37 162,500 15 90,450 32 32,016 84 284,966
   Sub Totals 10,210 48,997,005 2,817 18,178,649 3,470 5,235,058 285 666,475 16,782 73,077,186
Teaching Institutions
The Citadel 297 1,422,496 21 137,350 116 220,433 50 128,525 484 1,908,804
Coastal Carolina University 1,064 5,092,750 61 395,300 593 727,883 206 508,071 1,924 6,724,004
College of Charleston 2,315 11,117,961 457 2,968,758 680 1,291,821 92 215,975 3,544 15,594,515
Francis Marion University 901 4,270,273 52 341,700 689 700,733 197 477,915 1,839 5,790,621
Lander University 590 2,811,112 24 160,400 432 524,040 188 458,450 1,234 3,954,002
South Carolina State Univ. 464 2,247,525 1 3,350 734 710,203 130 324,625 1,329 3,285,703
U.S.C. Aiken 838 3,960,146 37 236,268 279 485,983 175 435,925 1,329 5,118,322
U.S.C. Beaufort 151 689,918 3 20,100 72 140,921 41 90,100 267 941,039
U.S.C. Upstate 1,164 5,470,214 48 310,250 496 799,431 213 511,450 1,921 7,091,345
Winthrop University 1,640 7,949,885 181 1,156,990 553 963,074 284 716,800 2,658 10,786,749
   Sub Totals 9,424 45,032,279 885 5,730,466 4,644 6,564,522 1,576 3,867,836 16,529 61,195,103
Two-Year Regional Campuses of USC
U.S.C. Lancaster 287 1,292,334 60 107,818 341 400,388 688 1,800,540
U.S.C. Salkehatchie 152 691,407 53 79,523 335 318,061 540 1,088,991
U.S.C. Sumter 221 1,003,225 76 136,441 448 491,331 745 1,630,997
U.S.C. Union 72 330,219 25 37,844 330 254,546 427 622,609
   Sub Totals 732 3,317,184 214 361,627 1,454 1,464,326 2,400 5,143,138
Technical Colleges
Aiken Tech 93 245,630 364 223,411 1,143 1,428,828 1,600 1,897,869
Central Carolina Tech 58 158,111 294 221,453 1,484 1,548,566 1,836 1,928,130
Denmark Tech 24 51,319 154 222,877 358 320,406 536 594,602
Florence-Darlington Tech 231 710,721 409 429,375 1,691 2,080,743 2,331 3,220,839
Greenville Tech 760 2,335,284 826 1,279,511 7,653 8,513,380 9,239 12,128,176
Horry-Georgetown Tech 270 773,794 315 351,057 2,597 3,042,585 3,182 4,167,436
Midlands Tech 753 2,199,324 840 948,942 5,482 6,875,873 7,075 10,024,139
Northeastern Tech 67 167,121 217 122,495 629 576,432 913 866,048
Orangeburg-Calhoun Tech 122 351,828 468 180,000 1,310 1,412,971 1,900 1,944,799
Piedmont Tech 201 604,636 362 325,013 2,979 3,202,003 3,542 4,131,651
Spartanburg Tech 437 1,321,379 475 588,067 2,137 2,284,726 3,049 4,194,172
Tech Coll.of the Low Count 24 63,512 173 119,700 1,170 1,112,848 1,367 1,296,060
Tri-County Tech 724 2,126,599 481 545,077 2,491 3,219,860 3,696 5,891,536
Trident Tech 279 824,659 631 984,368 6,735 8,207,823 7,645 10,016,850
Williamsburg Tech 10 22,030 148 59,469 297 298,293 455 379,792
York Tech 298 869,193 369 489,770 2,062 2,487,927 2,729 3,846,891
   Sub Totals 4,351 12,825,141 6,526 7,090,585 40,218 46,613,264 51,095 66,528,990
Independent Senior Institutions
Allen University 26 125,000 157 63,713 4 10,600 187 199,313
Anderson University 423 1,767,500 61 398,650 828 314,170 92 190,800 1,404 2,671,120
Benedict College 168 800,000 819 328,280 26 64,775 1,013 1,193,055
Bob Jones University 354 1,709,967 50 331,650 42 98,050 446 2,139,667
Charleston Southern Univ. 482 2,311,875 31 197,626 1,224 490,595 108 267,650 1,845 3,267,746
Claflin University 384 1,857,500 4 26,800 1,150 434,007 49 127,200 1,587 2,445,507
Coker College 193 688,750 19 62,022 694 223,026 32 42,400 938 1,016,198
Columbia College 282 1,370,735 40 268,000 613 1,023,133 53 127,200 988 2,789,068
Columbia International Univ 65 325,000 7 46,900 119 45,763 7 18,550 198 436,213
Converse College 207 999,619 49 310,478 322 117,756 15 37,100 593 1,464,953
Erskine College 196 950,000 61 402,000 317 131,909 20 49,025 594 1,532,934
Furman Univ 248 1,219,375 343 2,270,604 479 204,338 4 9,606 1,074 3,703,923
Limestone College 173 812,200 2 13,400 859 166,442 27 63,050 1,061 1,055,092
Morris College 35 143,381 507 198,662 15 37,100 557 379,143
Newberry College 217 1,045,087 10 67,000 511 205,518 42 108,650 780 1,426,255
North Greenville University 534 2,598,000 63 422,100 993 402,115 113 276,925 1,703 3,699,140
Presbyterian College 301 1,462,500 150 1,004,400 477 195,530 44 108,650 972 2,771,080
South University 14 57,502 3 6,184 17 63,686
Southern Wesleyan Univ 114 557,500 10 60,300 651 143,847 29 67,575 804 829,222
Voorhees College 22 95,000 177 71,236 5 13,250 204 179,486
Wofford College 363 1,794,515 244 1,619,305 466 195,360 14 37,100 1,087 3,646,280
   Sub Totals 4,801 22,691,007 1,144 7,501,235 11,363 4,955,402 744 1,761,440 18,052 36,909,083
Independent Two Year Institutions
Spartanburg Methodist Coll. 320 1,474,386 513 199,160 361 634,879 1,194 2,308,425
   Sub Totals 320 1,474,386 513 199,160 361 634,879 1,194 2,308,425
ACADEMIC TOTALS 29,838 $134,337,002 4,846 $31,410,350 26,730 $24,406,354 2,605 $6,295,751 42,033 $48,712,469 106,052 $245,161,926
* Unduplicated headcount for the academic year for each scholarship type.
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